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 14:00 – 15:00 Meeting of the representatives of the International Editorial Board  
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14:30 – 15:00     Cocktail and refreshment  
15:00 – 19:00     Parallel thematic sessions  
18:00 – 19:00     Poster sessions  
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Saturday, October 12, 2019  
10:00 – 11:00  Round table:  CREATIVITY IN RESEARCH DEVELOPMENT  - Prof. Sinisa Zaric, PhD 
11:00 – 12:00  Presentation: REAL ESTATE IN GREECE -Kostas Georgakis,  G-S Chamber of commerce   
12:00 – 15:00  Parallel thematic sessions  
19:30                 Informal evening  
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Friday, 11.10.2019                 15:00                                                               Hall  1 
Thematic session: ECONOMY, MANAGEMENT AND TOURISM 
Moderators:  Marija Magdinceva-Sopova, Rositsa Ivanova, Liza Alili Sulejmani, Valentina Staneva 
 
Introductory speakers: 
 AGILE PROJECT MANAGEMENT FOR NON IT COMPANIES  
Margarita Bogdanova 
 
CRITERIA AND APPROACHES FOR DEFFERENTIATION OF ACCOUNTING ESTIMATES FROM THE ESTIMATES OF 
INDEPENDENT ESTIMATES 
Valentina Staneva 
DOES PUBLIC DEBT HAMPER ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM EUROPEAN TRANSITIONAL COUNTRIES 
 Liza Alili Sulejmani, Armend Ademi, 
BANKING SECTOR DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH IN WESTERN BALKAN COUNTRIES 
Burim Gashi 
COSTS OF PROTECTION AT WORK IN ENTREPRENEURSHIP  
Lyubcho Varamezov,  Marina Grubor, Miodrag Šmelcerović 
CHALLENGES TO PROFESSIONAL ETHICS, TRAINING AND CONTINUING EDUCATION OF SPECIALISTS IN THE 
FIELD OF INDEPENDENT FINANCIAL AUDIT 
 Maia Iankova Natchkova 
COMERCALIZATION OF KNOWLEDGE INTO INNOVATION IN THEORY OF ECONOMIC GROWTH AND 
DEVELOPMENT 
Slobodan Cvetanovic 
IMPACT OF MACROECONOMIC FACTORS IN NONPERFORMING LOANS IN KOSOVO 
Donjeta Morina 
THE FUTURE OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN THE UNITED STATES: 
CONSIDERATIONS ON THE CRITICAL QUESTION 
Hristina Oreshkova 
THE BASEL III REGULATORY FRAMEWORK AND ITS IMPLICATION ON THE LIQUIDITY OF THE BANKING SECTOR 
IN THE REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA 
Zhelao Vytev, Hazir Gashi 
BASEL III LIQUIDITY RISK AND KOSOVO BANKING SYSTEM 
 Hysen Lajqi 
POLICY AND INSTRUMENTS AT LOCAL LEVEL TO SUPPORT SOCIAL ECONOMY 
Maria Ilcheva 
FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND THEIR IMPACT ON COUNTRY ECONOMY IN MONTENEGRO 
 Zoran Vuković, Edita Dautović 
EARNINGS MANAGEMENT AS A MANIPULATIVE FORM OF FINANCIAL REPORTING 
 Marija Milojičić, Snežana Knežević, Aleksandar Grgur 
CIRCULAR ECONOMY THROUGH THE ROLE OF INSURANCE OF FINANCIAL RESOURCES AND ACCOUNTING 
MANAGEMENT IN THE 21ST CENTURY 
 Tijana Milanović, Zdravka Petković, Radica Jovanović 
ACCOUNTING BUSINESS ANALYSIS IN A BALANCED INDICATOR SYSTEM 
 Marko Timchev 
COSTS OF DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS 
Venelin Terziev, Redon Koleci 
QUALITY AS A MANAGEMENT ACCOUNTING ACTIVITY AND ITS IMPACT ON COMPANY COMPETITIVENESS 
Gordana Stojmenović, Miloš Pavlović 
THE DETERMINANTS OF CONSUMER PRICE INDEX IN KOSOVO 
 Donat Rexha, Muhabere Maliqi 
THE APPLICATION OF ELECTRONIC PAYMENT IN THE MACEDONIAN ECONOMY 
 Marina Blazhekovikj Toshevski, Bardhyl Tushi 
CREATION JOBS IN THE REAL SECTOR: CASE OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 
Snezana Bardarova, Marija Magdincheva-Shopova, Andrijana Ristovska, Danijela Durkalic 
SPECIFICITY OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION COSTS IN THE REPUBLIC OF SERBIA 
Aleksandra Mitrović, Tanja Stanišić, Marija Kostić 
 




ABOUT THE ANALYSIS OF THE RATE OF RETURN OF ENTERPRISE’S ASSETS AND EQUITY 
Rositsa Ivanova 
THE IMPACT OF BALANCE OF PAYMENTS ON MONETARY POLICY 
   Vesna Korunoska, Biljana Mitrovic, Pavle Trpeski 
THE TRANSFORMATION FROM STUDENT COMPANY TO START UP COMPANY 
   Ranko Davidović 
DEVELOPING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE EU: A CROSS-COUNTRY ANALYSIS 
 Venelin Terziev, Nelly Bencheva, Teodora Stoeva 
DIGITAL TRANSFORMATION OF THE TOURIST INDUSTRY 
Nelly Bencheva, Nikola Manevsky 
IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON MOTIVATION IN TOURISM 
Jasmina Risteska 
SOCIAL MEDIA MARKETING AND COMPETITIVENSS 
Radica Veljanova 
MANAGEMENT BY ENTREPRENEURSHIP USING DIGITAL MARKETING 
Aleksandra Vidovic 
INFLUENCE OF MANAGEMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCES 
Mila Georgievska Cvetanovska  
GOOD PRACTICES FOR TIME MANAGEMENT IN BALNEOLOGICAL TOURISM 
Zlatina Karadzhova, Albena Yanakieva 
A MODEL FOR IMPROVING SOFT SKILLS OF STUDENTS IN EFFECTIVE EMPLOYMENT 
Toni Soklevski,  Lidija Stefanovska 
THE INFLUENCE OF THE FACTOR TO CREATE THE IMAGE OF A TOURIST DESTINATION 
Nikola Gluhović 
THE SIGNIFICANT ROLE OF THE TOURISM IN ACHIEVING THE UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS 
Aneta Stojanovska-Stefanova, Nikola V. Dimitrov, Marija Magdinceva-Sopova 
DIGITAL MARKETING AS A PREREQUISITE FOR INNOVATION IN THE TOURISM BUSINESS OF PLOVDIV 
Nelly Bencheva, Valentina Nikolova-Alexieva, Toni Mihova 
FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION 
 Zhulieta Gerenova 
PRACTICAL APPLICATION OF INCOME CAPITALIZATION METHOD IN BUSINESS VALUATION – SOME HIGHLIGHTS 
Lyubomir Todorov 
THE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, IN THE SOCIETY INTEREST “KOSOVO CASE” 
Elvis Elezaj, Donjeta Morina, Edona Draga 
CHALLENGES OF THE COMPETITION POLICY IN SERBIA AND OTHER WESTERN BALKAN COUNTRIES 
Boban Stojanović, Milan Ranđelović, Vladan Vučić 
THE PLACE OF RISK MANAGEMENT IN AGILE METHODOLOGY 
Evelina Parashkevova 
NUTRITIVE MARKETING WITH SPECIAL DESCRIPTION OF SOCIAL NETWORKS AS A MARKETING TOOL 
Sasko Martinovski, Tatjana Kalevska, Daniela Nikolovska Nedelkoska, Aleksandra Naseska Ilijoska, 
CAREER DEVELOPMENT EXPECTATION OF YOUNG PEOPLE 
 Snezhana Ilieva, Valeria Vitanova 
SMART CONCEPT FOR PROJECT MANAGEMENT – TRANSITION TO DevOps 
Mariela Stoyanova 
DETERMINANTS AFFECTING ONLINE SHOPPING BEHAVIOUR IN LIFE INSURANCE 
Branka Denkova 
MANAGEMENT FUNCITION OF SUPPRESING MOBBING 
Šaban Mutatović, Nina Paunović, Miodrag Šmelcerović 
THE ROLE OF STATEGIC MANAGEMENT IN TRANSITION CONDITIONS 
 Anita Cucoviċ  
DEVELOPMENT OF THE GREEN ECONOMY CONCEPT 
 Iva Bichurova, Petia Yordanova-Dinova 
THE GREEN IDEA IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM 
 Iva Bichurova, Petia Yordanova-Dinova 
BULGARIAN YOUNG PEOPLE, VOLUNTEERING AND SOCIAL CAPITAL: TRENDS IN 2019 
 Denitsa Gorchilova 
THE GREEN ECONOMY- AN APPROACH FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY 
 Petya Yordanova – Dinova, Iva Bichurova 
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WORKING OF FLEXIBLE PROJECT MANAGEMENT TEAMS (AGILE) 
 Histo Sirashki  
PROJECT MANAGEMENT AND DEVELOPMENT 
Baki Koleci, Rina Koleci 
EFFICIENCY AND APPLICATION STRATEGY OF PUBLIC PROCUREMENT APPORTION AT THE ARMED FORCES 
 Zhivo Petrov 
OECD PRINCIPLES FOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND THEIR IMPACT ON PROCESS OF 
STANDARDIZATION 
Zorica Siljanovska, Elena Shalevska   
THE GOVERNMENT MILITARY DEFENSE PUBLIC PROCUREMENTS IN THE SYSTEM OF DEFENSE ABILITY 
SUPPLEMENT AND NATIONAL GOVERNMENT SECURITY 
 Zhivo Petrov 
METHODOLOGICAL PROBLEMS IN THE ASSESSMENT OF THE EMPLOYER'S BRAND 
Nedka Nikolova 
THE PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT AT THE MILITARY DEFENCE 
 Zhivo Petrov 
MODELS FOR DIAGNOSTICING ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AT SCHOOL 
Mariana Shehova – Kanelova, Nevena Slavova Philipova, Icka Derijan, 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT PLANNING 
Borislav Borissov, Anita Cucoviċ, Halit Shabani 
ASSESSMENT OF THE BUSINESS PROCESSES EFFECTIVENESS IN THE CORPORATE COMPANY 
Yuliyan Velkov 
ANALYSIS OF THE QUALITY OF LIFE IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 
Irena Lekoska 
METHODS FOR MANAGING ORGANIZATIONAL CONFLICTS IN HOSPITAL 
Ekaterina Raykova, Maria Semerdjieva 
CURRENT STAGE AND PERSPECTIVES FOR THE ADVANCING DEVELOPMENT OF THE DANUBE REGION - 
FACTORS OF GROWTH 
Kamelia Assenova 
KNOWLEDGE - FINAL RESULT OR PERMANENT PROGRESS 
Lalka G. Borisova, Stela Iv. Baltova 
SOCIAL ISSUES OF THE EDUCATION SYSTEM IN ALBANIA AND TODAY'S WORLDVIEW OF KNOWLEDGE 
Menada Petro 
THE ROLE OF COMMUNITY IN RURAL TOURISM DEVELOPMENT AND ECONOMIC IMPACT    
Bekë Kuqi, Halit Shabani, Petrit Hasanaj 
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
Suzana Stojanović, Ljiljana Đorđević 
ANALYSIS OF THE CONDITION OF BULGARIAN BIOECONOMY AND POTENTIAL DIRECTIONS OF ITS 
DEVELOPMENT 
Valentina Nikolova -Alexieva, Jordanka Alexieva 
 
 
Friday, 11.10.2019   15:00                                                   Hall 2 
Thematic session: MEDICAL SCIENCES AND HEALTH 
Moderators:  Ivona Kovacevska, Ivanka Stambolova, Ilbert Ademi, Nikola Todorović 
 
 
USE OF OZONE IN RESTORATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS 
Ivona Kovacevska, Natasa Longurova 
ASSOCIATION BETWEEN THE PRESENCE OF LACTOBACILLUS IN SALIVA AND DENTAL CARIES IN CHILDREN WITH 
PERMANENT DENTITION 
 Naskova Sanja, Dimova Cena, Zlatanovska Katerina 
PROSTHODONTIC STATUS AND NEED FOR PROSTHODONTIC REHABILITATION AMONG THE ELDERLY IN 
STRUMICA 
Katerina Zlatanovska, Cena Dimova, Sanja Naskova 
MANAGEMENT OF MEDICAL AND DENTAL WASTE 
Cena Dimova 
 
ORALSURGERY TREATMENT OF RADICULAR CYST 
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Sonja Rogoleva, Cena Dimova 
STUDY OF THE SIZE OF THE CORONOID PROCESS OF MANDIBULE 
Svetlana Jovevska, Sanja Baldzieva 
EVALUATION OF THE MASTICATORY PRESSURE VALUE IN HYBRID DENTURES OVER IMPLANTS IN MANDIBULA 
Danilo Krstevski, Aneta Mijoska, Gordana Kovacevska 
PROSTHETIC REHABILITATION WITH HYBRID PROSTHESIS ON IMPLANTS IN MANDIBULA 
Danilo Krstevski, Aneta Mijoska, Gordana Kovacevska 
METHODICAL MODEL OF MANAGEMENT AS A TOOL FOR INCREASE OF THE HEALTHCARE QUALITY 
Kamelia Bogdanova 
ACUTE URINARY RETENTION CAUSED BY HUGE URETHRAL CARUNCLE 
Ilbert Ademi, Adnan Vrajnko, Majlinda Ademi 
PARENTS 'INFORMATION NEEDS ABOUT THE RISK AND GRAVITY OF BURNING INJURY 
Anushka Dimitrova, Maria Dimitrova 
COMPARATIVE ANALYSIS OF SOMATOTYPOLOGICAL INDICATORS OF CHILDREN INVOLVED IN VARIOUS SPORTS 
ACTIVITIES 
Kaloyana Krumova-Tsoncheva 
DEEP WOUND INFECTIONS (MEDIASTINITIS) AFTER OPEN HEART SURGERY 
Hristo Stoev, Konstantin Dimitrov 
ESSENCE AND ALPHABETICS OF ADVERTISING OF MEDICINAL PRODUCTS  
 Dimitriya Zhelyazkova, Margarita Dimitrova 
WORKING WITH PEOPLE WITH ANXIETY DISORDERS – THE NEED OF TRAINING FOR NURSES 
 Anna Marinova, Iveta Mihailova, Nikolay Yordanov 
LIFESTYLE AND POTENTIAL RISK OF OSTEOPOROSIS IN MENOPAUSAL WOMEN 
 Hristina Milcheva, Borislava Chakarova , Katya Kuchukova, Rozalina Yordanova 
PREVENTIVE PROGRAM TO IMPROVE QUALITY OF LIFE OF PEOPLE IN RISK OF OSTEOPOROSIS - SHARED 
SCIENTIFIC AND PRACTICAL EXPERIENCE 
Borislava Chakarova, Hristina Milcheva, Katya Mollova, Anuchka Uzunova, Mariyana Petrova, 
Nazife Bekir 
MORINGA OLEIFERA – FOOD  AND MEDICINE FOR THE MODERN WORLD MINI REVIEW  
Vasilka Ilieva 
SERUM LEVEL OF MMP-3 IN PATIENTS WITH PSORIATIC ARTRITIS TREATED WITH TNF-α BLOKERS 
 Stanislava Popova, Mariela Geneva-Popova, Anastas Batalov 
ANALYSIS OF THE SELF-ASSESSMENT OF HOSPITAL  STAFF IN BULGARIA FOR THEIR DISASTER PREPAREDNESS  
 Desislava Todorova, Rumyana Etova, Tsvetelina Mihaylova 
TRANSANAL ENDOSCOPIC MICROSURGERY (ТЕМ) AND NOTES. PROS AND CONS NOTES 
 Simeon Simeonov 
VATS-METHOD OF CHOICE IN TRAUMATIC HEMOTHORAX 
 Simeon Simeonov 
COMPLICATIONS IN SEVERE ACUTE CHOLANGITIS 
 Simeon Simeonov 
BEYOND PHАRMАCOTHERАPY - THE ROLE OF PSYCHIАTRIC REHАBILITАTION IN PАTIENTS WITH 
SCHIZOPHRENIА 
 Mаriа Georgievа – Kotetаrovа, Vаsil Kotetаrov 
ALLERGIC  RHINITIS 
Vaska Spaskova 
THE INFLUENCE OF HYPERPROLACTINEMIA ON THE LEVEL OF ESTRADIOL AND PROGESTERONE IN WOMEN 
Mire Spasov, Verica Spasovа, Hristijan Spasov , Valjdrina Ajeti 
DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN MEDICAL INSTITUTIONS 
Svetlana Radeva 
TELEMEDICINE PRACTICE FOR TOURISM HEALTH PREVENTION AND DEVELOPMENT 
Stoyanka Petkova Petkova - Georgieva 
OBTURATOR TREATMENT- BACTERIAL INFECTION RISK ASSESSMENT 
Ivan Gerdzhikov 
DETERMINATION OF HEAVY METALS IN CUSTOMIZED BABY MILK FORMULATIONS 
Elizabeta Nakova, Biljana Gjorgjeska 
IMPORTANCE OF EXERCISE FOR PEOPLE WITH DIABETES MELLITUS 
Nikola Todorović 
INFLUENCE OF KINESITHERAPY ON PATIENTS WITH GONARTHROSIS 
Velika Ristova, Danche Vasileva 
INFLUENCE OF KINESITHERAPY ON PATIENTS WITH DIABETIC POLYNEUROPATHY 
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Antonija Jakimovska, Danche Vasileva 
THE EFFECTIVENESS OF CANNABINOIDS FOR THE TREATMENT OF CACHEXIA IN HIV-POSITIVE PATIENTS 
Tijana Serafimovska, Marija Darkovska Serafimovska, Milka Zdravkovska, Trajan Balkanov 
NEEDS OF PATIENTS NEEDING PALIATIVE CARE 
Tsvetka Boycheva, Mariya Dimitrova 
RELATIONSHIP BETWEEN ERYTROCYTE AND PLASMA CONCENTRATION OF MALONDIALDEHYDE IN PATIENTS 
WITH CORONARY ARTERY DISEASE 
Gordana Kamcheva Mihailova 
ESTIMATED CENTRAL OBESITY INDEX – WORTHWHILE SCREENING TEST PROCEDURE OF ABDOMINAL OBESITY 
Slavica Shubeska Stratrova, Danijela Janicevic Ivanovska 
ЕNDOPROSTHESIS AFTER FRACTURE OF PROXIMAL HUMERUS IN ELDERLY PATIENTS – 3-YEAR EXPERIENCE 
Ivaylo Mitkovski 
LABORATORY MEDICINE-PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 
Denitsa Trancheva 
PATIENT AWARENESS OF THE RISK OF ATHEROSCLEROSIS – THE ROLE OF THE NURSE 
Ivanka Stambolova, Lilyana Stancheva, Stefan Stambolov 
PROTECTION OF CHILDREN - YOUTH MENTAL HEALTH IN A SCHOOL ENVIRONMENT 
Yoana Negrova 
PARACETAMOL POISONING – REVIEW 
Olimpiada Atmazhova, Evgenia Barzashka 
THE IMPACT OF IONIZED WATER SUPPLEMENTED WITH GLUTATION AND VITAMIN C DURING ACUTE 
HYPERTHERMIC EXPOSURE ON THE CONCENTRATION OF TOTAL PROTEINS IN THE BLOOD SERUM AT  WHITE 
LABORATORY RATS 
Majlinda Ademi, Icko Gjorgoski, Ilbert Ademi 
OPPORTUNITIES OF HOLISTIC APPROACH IN REHABILITATION PRACTICE 
Petya  Kasnakova 
DETERMINATION OF PARAPROTEIN IN SERUM AND URINE BY ELECTROPHORESIS FOR DIAGNOSING MULTIPLE 
MYELOMA (MM), EXPERIENCES FROM THE PHF UNIVERSITY CLINIC OF HEMATOLOGY FOR THE PERIOD FROM 
2015 TO 2017 
Bosko Gjorgjievski, Dino Karpicarov, Biljana Gjorgjeska 
PREGNANCY INDUCED HYPERTENSION AND NEONATAL GROWTH 
Elizabeta Zisovska, Lidija Madzovska , Marija Dimitrovska Ivanova  
CINDI PROGRAM IN BULGARIA - RESULTS AGAINST REALITY 
Darina Mineva 
NEW PERSPECTIVES IN TUMOR TREATMENT THROUGH USING NANOPARTICLES 
Daniel Argilashki, Nina Koleva, Bozhidarka Hadzhieva, Anna Mihaylova 
EMPATHIC PROFESSIONAL CARE FOR DYING PATIENTS 
Nikola Georgiev 
TRANSIENT TACHYPNEA OF THE NEWBORN 
Elizabeta Zisovska, Lidija Madzovska , Marija Dimitrovska Ivanova 
HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN- SOME MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS 
Desislava Bakova,  Elina Petkova-Gueorguieva, Stanislav Gueorguiev, Vasil Madzharov 
ANALYSIS OF THE RESULTS OF A STUDY OF MOTOR ACTIVITY AND ACTIVITIES OF DAILY LIVING IN ADULTS WITH 
DIABETES 
Ruska Paskaleva, Galina Mratzkovа 
INNOVATION IN CLINICAL PRACTICE - A FACTOR FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF 
STUDENTS MEDICAL REHABILITATORS 
Violeta Ivanova, Ruska Paskaleva, Vanya Pavlova, Katya Peeva 
STUDY OF STATIC STRENGTH STABILITY OF THE ABDOMINAL, TRUNK AND GLUTEAL MUSCLES OF CHILDREN IN 
PRE-SCHOOL AGE WITH OVERWEIGHT 
Vanya Pavlova, Ruska Paskaleva, Violeta Ivanova, Katya Peeva 
SPECIFICATIONS OF DIFFERENT IOP METHODS SPECIFICATIONS 
    Strahil Gazepov, Alen Georgiev 
ANATOMICAL FEATURES OF PERFORATIN BRANCHES OF MIDDLE CEREBRAL ARTERY 
    Valvita Reçi, Sadi Bexheti 
THE ECONOMIC IMPACT OF TREATING CHRONIC HEPATITIS C 
    Evgenija Nikolovska, Velo Markovski 
HOW CHALLENGING AN ELECTIVE SIMPLE CASE PROCEDURE CAN BE? 
   Asen Ivanov, Todor Gonovski, Hristo Stoev 
SURGICALLY TREATED SACCULAR LEFT MAIN CORONARY ARTERY ANEURYSM 
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   Asen Ivanov, Todor Gonovski, Hristo Stoev 
FEBRILE CONDITION IN 23-YEAR OLD PREGNANT WOMAN 
   Asen Ivanov, Todor Gonovski, Hristo Stoev 
EXAMINATION OF THE EFFECTS OF GUA SHA MASSAGE ON MYOFASCIAL TRIGGER POINTS 
   Gordana Panova, Toshe Krstev, Tamara Stratorska 
THE ROLE OF THE MEDICAL NURSE IN THE CARE AND TREATMENT OF PATIENTS IN INTENSIVE CARE 
   Grofina Ristova, Tamara Koceva, Gordana Panova 
 
Friday, 11.10.2019                                15:00                                                  Hall   3 
Thematic session: EDUCATION, LANGUAGES AND LINGUISTICS 
Moderators:   Slobodanka Đolić, Blagovesna Yovkova, Edita Bekteshi, Jadranka Denkova   
  
APPROACHES IN GOVERNING THE EDUCATIONAL PROCESSES IN SCHOOLS 
Venelin Terziev, Dragomira Bankova, Ivelina Dacheva 
PEDAGOGICAL REALITY THROUGH INNOVATIONS 
Gjorgina Kjimova 
PEDAGOGICAL VIEWS - MANAGEMENT OF CLASS, COMPETENT APPROACH 
Nicola Vakirlov, Maria Becheva, Nina Belcheva 
SPECIAL PEDAGOGY AND ITS DEVELOPMENT IN SERBIA 
Radomir Arsić, Ljubica Isaković 
ARE POLICIES IN MODERN BULGARIAN EDUCATION INNOVATIVE? 
Veska Guviska 
MOTIVATION IN THE EDUCATION PROCESS 
Binnaz Asanova, Petranka Gagova 
GAMIFICATION AND BLENDED LEARNING IN VOCATIONAL TRAINING AND COACHING IN SHORT COURSES 
Renata Petrevska Nechkoska, Mimoza Bogdanovska Jovanovska 
USING ELECTRONIC TEXTBOOKS IN PRIMARY EDUCATION: STUDENTS-PROSPECTIVE PRIMARY TEACHERS' 
VIEWS 
Lyubka Aleksieva 
E-LEARNING IN HEALTHCARE WITHIN HIGHER EDUCATION 
Ivanichka Serbezova, Tsveta  Hristova, Yoana Lukanova 
THE QUALITY STANDARD FOR MULTIMEDIA CONTENT IN E-EDUCATION ON THE EXAMPLE OF HIGHER 
EDUCATION IN BIH 
Siniša Tomić, Dalibor Drljača, Igor Grujić 
METHODOLOGICAL MODEL FOR TRAINING STUDENTS IN PEDAGOGY ON THE USE OF ELECTRONIC RESOURCES 
IN TECHNOLOGY EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL 
Nikolay Tsanev 
OPPORTUNITIES FOR OPTIMIZING THE EDUCATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 
THROUGH THE USE OF E-LEARNING RESOURCES 
Blagovesna Yovkova, Stoyan Saev 
GAMIFICATION IN MATH EDUCATION FOR GRADES 5-7 
Magdalena Tsoneva, Todor Yankov 
INFLUENCE OF ICT ON TEACHING MATHEMATICS TO FOURTH AND FIFTH GRADERS 
Arbresha Zenki-Dalipi 
ELECTRONIC RESOURCES IN TEACHING THIRD GRADE PUPILS MATHEMATICS 
Gergana Hristova 
TYPES OF ELECTRONIC RESOURCES IN ELECTRONIC TEXTBOOK OF FIRST GRADE MATHEMATICS 
Gabriela Kirova 
THE EFFECTS OF YOUTUBE IN ESP CLASSES 
Edita Bekteshi 
IMPACT OF COLLAGE MAKING UPON THE DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS OF CHILDREN AT THE AGE OF 7-8 
Gergana Mihaylova 
THEORETICAL UNDERPINNING OF THE PROBLEMS RELATED TO PEDAGOGICAL EXCELLENCE AND PEDAGOGICAL 
CREATIVITY IN THE INITIAL STAGE OF SCHOOL EDUCATION 
Venelin Terziev, Dragomira Bankova, Ivelina Dacheva 
CHALLENGES AND IMPROVEMENT OF THE RIGHTS OF THE STUDENTS WITH DISABILITIES IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS 
 Jovan Ananiev, Jadranka Denkova 
THE ROLE OF CONTEMPORARY MEDIA IN THE TEACHING OF THE ART 
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Vojislav Ilić, Tamara Stojanović-Đorđević, Andrijana Šikl-Erski 
PREVENTIVE INVESTIGATION OF THE IMPACT OF THE FAMILY ON STUDENT AGGRESSION IN THE PROCESS OF 
COGNITIVE DISMODERATE INTERCOURSE 
Vesela Ivanova Bozhkova 
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN THE NATIONAL CURRICULUM FOR PRIMARY LEVEL IN BULGARIA 
Magdanela Delinesheva 
TOURISM AND STUDENT EXCURSIONS AS A PART OF THE EDUCATIONAL SYSTEM 
Vladimir Kitanov, Irena Kitanova, Cvetanka Ristova, Tanja Angelkova Petkova 
THE INTELLECTUAL EDUCATION OF CHILDREN IN BULGARIA IN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH 
CENTURY 
Penka Tsoneva 
TYPES OF VIOLENT BEHAVIORS IN SCHOOLS AND PREVENTION MEASURES OF SCHOOL VIOLENCE 
Daniela Koceva, Snezana Mirascieva, Emilija Petrova Gorgeva, Irena Kitanova 
FACTORS RELATED TO TEACHER’S STRESS OF PRE-UNIVERSITY EDUCATION 
Remzi Bujari 
QUALIFICATION AS A PREREQUISITE FOR INNOVATION IN TRAINING 
Vance Boykov, Marieta Goceva 
INFORMAL EDUCATION - FROM INDIVIDUAL TO THE DEVELOPMENT OF THE WHOLE COMMUNITY 
 Vera Veljanovska, Marina Dueva, lena Smilevska 
FUNCTIONS OF THE PRAGMATIC MARKER LIKE IN ENGLISH AND HOW MACEDONIAN LEARNERS VIEW IT 
Marija Kusevska, Biljana Ivanovska 
TYPES OF EXPLICIT AND IMPLICIT GRAMMAR INSTRUCTION 
Vesna Koceva 
THE TEACHING OF ENGLISH IN ITS INTERNATIONAL SETTING WITH SPECIAL REFERENCE TO GLOBAL FACTORS 
Slobodanka Đolić 
IMPROVING COMMUNICATION IN A MULTIETHNIC CLASSROOM THROUGH OUT-OF-SCHOOL ACTIVITIES WITH 
ETHNICALLY MIXED GROUPS OF ENGLISH LANGUAGE STUDENTS 
Marija Dulevska 
THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE RIDDLES IN EDUCATION IN TERMS OF LANGUAGE AND THOUGHTS 
 Ümit Süleymani, Mahmut Çelik 
MODERN AND PRODUCTIVE STRATEGIES ENGLISH TEACHERS CAN USE TO MAKE READING MORE ENJOYABLE 
FOR THE STUDENTS WHO DISLIKE READING 
Marija Bojadjievska 
MEDIA LITERACY TRAINING PROGRAM 
Danail Danov 
STUDY TOUR IN THE PROCESS OF ACTIVE LEARNING 
Rositsa Borisova 
WORK EXPERIENCE-BASED CAREER EDUCATION 
Dimitar Iskrev 
INTERACTIVE TEACHING AND LEARNING IN THE EDUCATIONAL TRAINING COURSE FOR PEDAGOGICS 
STUDENTS 
Lyuben Vitanov 
EDUCATIONAL ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF CHILDREN’S ORGANIZATIONS IN BULGARIA (1944-1947) 
Petya Ivanova 
INCLUSION OF MIGRANT CHILDREN IN THE EDUCATIONAL SYSTEM REPUBLIC OF SERBIA 
Jovan Bazić, Elena Maksimović 
CONCEPTUAL ANALYSIS OF THE GEOGRAPHY TRAINING OF THE COUNTRIES IN THE BULGARIAN SCHOOL 
Stella Dermendzhieva, Tamara Draganova 
CONTEMPORARY DEFINITION FOR CREATIVITY    
Elka Valcheva 
INFLUENCE OF ANTHROPOMETRIC INDICES ON THE PHYSICAL PERFORMANCE ON 12-14 YEAR OLDS 
Iliya Kanelov, Liliana Goceva, Bojidar Nikolov 
DIFFERENCES IN THE STRUCTURE OF COGNITIVE ABILITIES BETWEEN FEMALE AND MALE STUDENTS OF THE 
HIGH SCHOOL IN ARILJE 
Ranko Davidović 







Friday, 11.10.2019                               16:30                                                         Hall  1 
Thematic session: LAW, POLITICS AND SECURITY 
Moderators: Kaltrina Zekolli Shaqiri, Hristo Stanev,  Vesna Stefanovska 
 
ECOLOGICAL CADASTRE IN FUNCTION OF THE RIGHT TO INFORMATION THE CITIZENS ABOUT STATES IN THE 
LIVING ENVIRONMENT 
Temelko Risteski, Gjorgi Tonovski, Nazmi Maliqi, Fadilj Shabani 
NE BIS IN IDEM PRINCIPLE IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND COURTS’ 
JURISPRUDENCE 
Miodrag N. Simović, Marina M. Simović , Vladimir M. Simović 
DIVORCE OF A MARRIAGE IN A MODERN SOCIETY 
Kaltrina Zekolli Shaqiri, Emrije Zuberi 
FACTORS AND CAUSES AFFECTING THE DIVORCE OF THE PARENTS MARRIAGE 
Bashkim Rakaj 
FORMALISM IN ROMAN CONTRACT LAW  
Shpresa Alimi-Memedi 
LEFT REALISM CRIMINOLOGY: BASIS AND PERSPECTIVES 
Vesna Stefanovska 
KRIVOLAK BATTLE- EXAMPLE OF A SENSELESS HUMAN TRAGEDY 
Oliver Cackov 
TERRORISM THROUGH THE PRISM OF CRIMINOLOGICAL THEORIES 
Kenan Idrizaj 
ATTITUDES TOWARDS REFUGEES: CHALLENGES AND NO (TOLERANCE) 
Kamelia Petkova 
THE ISSUE OF SANDŽAK IN THE CONTEXT OF DEMOCRATIC TRANSITION AND THE CREATION OF NEW STATES 
IN SOUTHEAST EUROPE 
Suada A. Džogović, Dženis Šaćirović 
"BALKAN HEADQUARTER" IN THE OPTIC OF ALBANIAN COMMUNISTS IN THE 1939-1944 YEARS 
Ilir Sallata 
IDEOLOGY AND WELFARE STATE: HOW POLITICAL PARTIES INFLUENCE SOCIAL POLICY? THE CASE OF NORTH 
MACEDONIA 
Elisabeta Bajrami Ollogu 
THE NORMATIVE REGULATION OF MEDICAL DEVICES – A GUARANTOR FOR THE PROTECTION OF PATIENTS’ 
RIGHTS AS USERS OF HEALTH SERVICES IN THE REPUBLIC OF BULGARIA 
Mikael Chakaldziyan 
UNESCO LISTS FOR THE PROTECTION OF NATURAL AND CULTURAL HERITAGE IN THE WORLD AND THEIR 
IMPACT ON TOURISM DEVELOPMENT: CASE OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 
Darko Majhoshev, Cane Koteski 
CITIZEN KNOWLEDGE AND READINESS FOR DISASTERS IN THE BALKANS 
Muhaedin Bela, John R. Fisher 
THE ROLE OF THE JUDICIAL EXPERTS AND THE MEDICAL EXPERTISES PREPARED BY THEM IN THE 
INVESTIGATION AND ESTABLISHMENT OF TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING 
TREATMENT OR PUNISHMENT 
Svetlozar Spasov 
CHANGES IN RELATIONS BETWEEN SOVIET UNION AND THE WESTERN WORLD 
 Gorancho Jakimov 
CRITERIA AND APPROACHES FOR ASSESSMENT OF THE USE OF AIRSPACE OF THE MEMBER STATES OF 
EUROCONTROL BY MILITARY AIRCRAFTS  
 Hristo Stanev 
COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPETITION PROTECTION SYSTEMS IN EUROPEAN UNION AND UNITED STATES 
OF AMERICA 
Goce Galev 
PREVENTION AND AVOIDANCE OF FIRES WITH INNOVATIVE MEANS IN THE PUBLIC INSTITUTION MAVROVO 
Pavle Trpeski,Samir Ajdini, Almendina Mehmedi 
RISK MANAGEMENT IN ORDER TO PROTECT CRITICAL INFRASTRUCTURE 
 Nikola Vidovic, Ivan Rancic, Goran Janackovic, Milenko Dzeletovic 
UNMANNED AERIAL VEHICLES CONCEPTION OF USE AT THE CIVIL AVIATION 
 Teodora Petrova 
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USES OF THE STRATEGIC CARD IN REPUBLIC OF BULGARIA'S NATIONAL DEFENSE SYSTEM 
Venelin Terziev, Margarita Bogdanova, Мarin Georgiev 
E- HEALTH: THE MODERN INSTRUMENT FOR IMPROVING HEALTH SYSTEMS AND PROVIDING ACCESSIBLE AND 
HIGH-QUALITY HEALTH CARE 
Momchil Mavrov, Mariya Hristozova 
THE PROCESS OF PLANNING AS AN IMPORTANT PART OF THE POLITIC OF DEFENSE 
 Zhivo Petrov 
COMPARATIVE ANALYSIS OF MACEDONIAN AND SLOVENIAN CRISIS MANAGEMENT SYSTEM 
 Andrej Iliev, Aleksandar Grizhev, Faruk Hasic 
INDEPENDENCE OF DOCTORS IN PROVIDING MEDICAL ASSISTANCE TO PERSONS DEPRIVED FROM LIBERTY 
Svetlozar Spasov 
GENERAL REGULATION ON PERSONAL DATA PROTECTION. CERTAIN ASPECTS OF THE GDPR'S IMPACT ON 
LEGAL ENTITIES IN THE REPUBLIC OF ALBANIA 
Merisa Çeloaliaj 





Friday, 11.10.2019        16:30                                                    Hall  2 
Thematic session: NATURAL SCIENCES AND ECOLOGY 
                  Moderators: Sonja Jordeva, Naser Morina,  Miodrag Smelcerovic  
 
 ANALYSIS OF RL-CIRCUIT SUPPLIED  BY VOLTAGE WITH SINUS OR SQUARE WAVEFORM 
Goce Stefanov, Vasilija Sharac 
FUNCTIONAL DEPENDENCE OF LASER POWER AND LAYUP SPEED FOR AUTOMATIC FIBRE PLACEMENT 
TEMPERATURE CONTROL 
Dijana Cvetkoska, Filip Kochoski 
CONTENT OF TOTAL NITROGEN AND PROTEINS FROM ALFALFA (Medicago sativa L.)  COLLECTED IN THREE 
SLOPES 
Valentina Butleska Gjoroska, Liljana Koleva Gudeva, Lenka Cvetanovska 
TRADITIONAL MACEDONIAN SAUSAGES WITH STARTER CULTURES 
Aleksandra Silovska Nikolova, Zlatko Pejkovski, Daniela Belichovska, Katerina Belichovska 
DYNAMICS OF THE FILLING MASS AND pH IN DURABLE SAUSAGES DURING RIPENING 
Kujtim Elmazi, Mitre Stojanovski, Elena Joshevska, Biljana Trajkovska, Nesim Seferi 
MODERN CATTLE SLAUGHTERING TECHNOLOGY AND ITS MEAT QUALITY 
Vlora Rama, Elena Joshevska, Vesna Karapetkovska Hristova 
BIOCENOTIC HETEROGENEITY IN ANTHROPOZOONOSIS FOR EGGS - ECOTECHNOLOGICAL CHAINS OF DETRITY 
TYPE FOR THE LIMITING OF LINEARITY OF TECHNOLOGIES 
Veselin Kirov, Alexander Tchoukanov 
BIOCENOTIC HETEROGENEITY IN ANTHROPOZOONOSIS FOR EGGS - TRIMODULATE ECOTECHNICAL 
AGROCENOSIS FOR EFFECTIVE USE OF MANURE 
Veselin Kirov, Alexander Tchoukanov 
CHARACTERIZATION OF DRINKING WATER SPRINGS FOR THE CITY OF SKOPJE 
Erhan Mustafa, Katerina Atkovska, Flakrim Aliu, Stefan Kuvendziev, Mirko Marinkovski, Ana 
Tomova, Kiril Lisichkov 
IMPACT OF HYDROPOWER PLANT ON CLIMATE CHANGE 
Miodrag Šmelcerović 
TERRITORIAL ORGANIZATION, RELEVANT - TYPICAL AND TOURIST REGIONAL SPACES IN THE BLACK RIVER 
BASIN IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 
Cane Koteski 
THE POSSIBILITY OF USING SOLAR ENERGY ON THE TERRITORY OF THE CITY OF LESKOVAC 
Miodrag Šmelcerović, Oliver Dimitrijević 
DEVELOPMENT OF THE COMPOSTING POTENTIAL IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
Blagica Cekova, Viktorija Bezhovska, Filip Jovanovski, Toni Mitrovski 
WORKS ON  STRENGTHENING BRIDGE 
Naser Morina   




Miodrag Šmelcerović, Lazar Stošić 
PRODUCT QUALITY ANALYSIS AND CONTROL 
 Sladzana Nedeljkovic, Nikola Kostic, Ljiljana Dzordzevic 
ANALYSIS OF THERMAL PHENOMENA IN MILLING PROCESS 
Anđelija Mitrović, Maja Radović 
VITICULTURE AND WINERY IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 
Vasko Lazarevski 
IMPACT OF TECTODYNAMIC AND MORPHODYNAMIC FACTORS ON THE  SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 
SHPAT MOUNTAINOUS RIDGE 
Andri Hoxha 
INFLUENCE OF EXTRACT Cannabis sativa L. ON LIPID PEROXIDATION ACTIVITY Sorghum halepense (L.) Pers. 
Konstantinović Bojan, Šućur Jovana, Kojić Mirjana, Samardžić Nataša, Vidović Senka, Koren 
Anamarija
,
 Vladić Jelena, Gavarić Aleksandra, Popov Milena 
HEALTH AND SAFETY IN THE MECHANICAL ENGINEERING WORKPLACE 
Anica Milosevic, Gordana Bogdanovic, Masa Milosevic 
MONITORING AND QUALITY CONTROL IN THE PRODUCTION OF WORK UNIFORMS FOR FLIGHT ATTENDANTS 
Sonja Jordeva, Silvana Zhezhova, Sashka Golomeova Longurova 
THE COSTUME OF FOUNDERS OF THE KREPIČEVAC MONASTERY 
Dragana Frfulanović-Šomođi 
THE ANALYSIS CONSTRUCTION PREPARATION OF WOMEN’S PANTS AND PROPERTIES WOVEN FABRIC 
IMPORTANT FOR COMFORT OF CLOTHES 
Marija Savić, Danijela Paunović, Enisa Nokić 
GUSTAV KLIMT’S CREATIVITY AND ITS IMPACT ON XX CENTURY FASHION 
Dragana Frfulanović-Šomođi, Milena Savić 
SURVEY OF ECOLOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS WITH REGARD TO FOOD AS A RESOURCE AND WASTE 
Borislava Todorova, Margarita Panayotova 
 
 
 Friday, 11.10.2019   16:30                                                   Hall  3 
Thematic session: HUMANITIES 
Moderators: Abdulnaser Sinani, Zhulieta Gerenova, Fatbardha Doko, Penka Marcheva 
 
 
THE ROLE OF THE INTERACTIVE LESSON WITH INTERDISCIPLINARY ASPECTS IN LITERATURE TRAINING 
Vasil Dimitrov 
THE DISCUSSION  – AN INTERACTIVE LESSON IN LANGUAGE LEARNING 
Margarita Dimitrova 
(CYBER) PUNK'S NOT DEAD – RICHARD MORGAN'S ALTERED CARBON 
Ana Kečan 
MODERNISM IN MRS.DALLOWAY 
 Fatbardha  Doko, Hyreme Gurra, Lirije Ameti 
VULGARITY AND BEAUTY IN THE EXPRESSION OF  FEMALE SEXUALITY IN LITERATURE AT DIFFERENT TIMES 
Evgеniy Kadiyski, Zlatka Taneva  
NARRATIVE TEXTS IN THE TEACHING BULGARIAN TO FOREIGN STUDENTS AS A POSSIBILITY TO DEVELOP THE 
INTERCULTURAL AWARENESS AND COMPETENCE  
 Mariya Genova, Lidiya Kavrakova 
LEARNING THE PALKEN LANGUAGE AS AN OFFICIAL DIALECT OF THE BANATIAN BULGARIANS 
 Penka Valcheva 
A REFERENCE BOOK ON THE ASPECT OF BULGARIAN VERBS   
Antoaneta Pavlova 
WORD AND IMAGE 
Rumyana Lebedova 
LANGUAGE TEACHING AT THE MEDICAL UNIVERSITY AND INSTRUMENTS FOR ACHIEVING EFFECTIVENESS 
Zlatina Zheleva, Slavka Hristozova, Rumyana Stoyanova 
THE ROLE OF SEMIOLOGY IN PUBLIC RELATIONS 
Sena Arif – Sheshum, Кristina Nikolovska, Dzunka Doncheva 
NECESSITY OF CHILDREN'S LEARNING THE "SOFT SKILLS" AGAINST THEIR PROVOCATIVE BEHAVIOR 
Maria Stoyanova Dishkova 
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MUSICAL MEANS OF EXPRESSION TAUGHT VIA AN ELECTRONIC TEXTBOOK FOR FOURTH GRADE OF THE 
GENERAL EDUCATION SCHOOL 
Krasimira Georgieva Fileva – Ruseva 
THE UNIVERSAL LANGUAGE OF MUSIC - A PATH TO CREATIVITY IN SELF-AWARENESS 
Smilena Smilkova 
MUSICAL LITERACY, AN ESSENTIAL COMPONENT OF CHILDREN'S MUSICAL DEVELOPMENT 
liana Chervenakova 
THE WORKING-BEE NON-MEASURED SONG IN THE PIRIN FOLKLORE REGION – ESSENCE, FORMAL AND 
STRUCTURAL SPECIFICS 
Magdalena Filatova 
ART AS A FACTOR IN THE PREVENTION OF AGGRESSION IN SCHOOL – THEORITICAL AND PRACTICAL ASPECTS 
Penka Marcheva 
RESEARCH OF LEGAL CONSCIOUSNESS OF THE PERSON 
 Esikova Tatiana, Krivykh Sergei 
SOCIOLOGY OF COMMUNICATIONS BETWEEN PESIMISM AND MODERNIZATION 
Abdulnaser Sinani, Faton Murseli 
UNDERSTANDING STIGMA – THEORETICAL AND EMPIRICAL APPROACHES 
Rumiana Budjeva 
REPORT BETWEEN SOCIAL ETHICS AND PERSONAL MORALS IN OUR DAYS 
Rita Loloçi, Orneda Gega Hoxha 
THE ALBANIAN EVANGELICAL CHURCH – A POWERFUL SYMBOL OF RESISTANCE IN THE TRANSMISSION OF 
KNOWLEDGE 
Fabiola Kadi, Helona Pani 
A PROJECTIVE METHODOLOGY FOR THE DIAGNOSIS OF CHILDREN'S CONCEPTS ABOUT THE INFLUENCE OF THE 
ANTHROPOGENIC FACTOR ON THE STATE OF THE ENVIRONMENT (AS THE HABITAT OF ALL LIVING CREATURES) 
Victoria Veleva 
REFLEXIVE PRACTICE A PREDISPOSITION FOR TEACHER’S PROFESSIONAL AUTONOMY 
 Svetlana Pandiloska Grncaroska, Fadbi Osmani 
BASIS OF CONSTRUCTIONAL-TECHNICAL ACTIVITY IN PRESCHOOL AGE AND CONDITIONS FOR ITS 
DEVELOPMENT 
 Gergana Bozhurska 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVEL OF STUDENTS` ACADEMIC MOTIVATION TO SOFIA UNIVERSITY „ST. 
KLIMENT OHRIDSKI” AND NATIONAL ACADEMIA OF SPORT „VASIL LEVSKI” 
Georgi Ignatov, Iliana Petkova 
RESEARCH ON THE KNOWLEDGE OF TERMINOLOGY AND ETIQUETTE IN JUDO OF CHILDREN FROM 7 TO 10 
YEARS OF AGE 
Anzhelina Yaneva, Valeria Lukanova 
VAULT - „HANDSPRING FWD ON – TUKED SALTO FWD OFF“ - TRAINING IN THE STAGE OF SPORT 
IMPROVEMENT (AGE 10-11) 
Neli Tankusheva, Nikolina M. Tankusheva 
CORRECT BODY POSTURE AND REMEDIATION OF A BAD BODY POSTURE  AT PRESCHOOL  AGE CHILDREN 
Miloš Nikolić 
SPECIAL FEATURES IN DEVELOPMENT OF SPEED-POWER QUALITY AT THE MODERN EDUCATIONAL-TRAINING 
SYSTEM OF 15 - YEARS-OLD FOOTBALL PLAYERS 
Kamen Simeonov 
STRUCTURE OF MOTOR OPPORTUNITIES OF BASKETBALL STUDENTS - WITH DIFFERENT BASKETBALL 
EXPERIENCE 
Larisa Kasabova 
SUCCESSFUL PERFORMANCE OF BASKETBALL TEAMS DEPENDING ON PERCEPTION OF COACH LEADERSHIP 
QUALITIES 
Vasileva Polina, Iren Peltekova 
AEROBIC AND CARDIAC PERFORMANCE OF ELITE WEIGHT LIFTERS AND SOCCER PLAYERS 
Penka Angelova, Kostadin Kanalev, Nikolay Boyadjiev 
CHARACTERISTICS OF THE NATURAL MOVEMENT OF THE POPULATION IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA, 
2018 









Saturday, 12.10. 2019                                 10:00                             Venue:  Hall  1 
 
                                    ROUND TABLE:  CREATIVITY IN RESEARCH DEVELOPMENT   







Saturday, 12.10. 2019                                 11:00                             Venue:  Hall 1 
 
          WORKSHOP :  REAL ESTATE IN GREECE   





12:00           Parallel thematic sessions     (follow up)                                         Hall 1and Hall 2 





Sunday, 13. 10. 2019 
   9:00 -   Meetings of the commissions  for conclusions       
10:00  -   Conclusions 
 
 
*The organizer has provided technical equipment for presentations (computers and 
projectors). All authors who will present their papers shall have a power point 
presentation or poster presentation of the paper. The time for presentation of the papers 
is 5 -7 minutes per paper.  
